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ABSTRAK 
 
Infeksi menular seksual dan HIV AIDS semakin meningkat dari tahun ke 
tahun terutama pada komunitas populasi kunci waria dan pasangan seks sesama 
jenis laki-laki di Indonesia, waria dari 5,8% menjadi 8,2% pasangan sesame jenis 
laki-laki dari 2,5% menjadi 7,4%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
motivasi waria dalam mencegah penularan HIV AIDS di Puskesmas Sememi 
Kecamatan Benowo Kota Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi adalah 40 waria diambil dengan menggunakan tehnik Non Probability 
Sampling tipe total sampling. Variabelnya adalah motivasi. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Analisis data dalam bentuk identifikasi dan 
diinterpretasikan dalam skala. 
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar waria (67,5%) mempunyai 
motivasi yang kuat dalam mencegah penularan HIV AIDS di Puskesmas Sememi 
Kecamatan Benowo Kota Surabaya. 
Motivasi yang kuat dalam mencegah penularan HIV AIDS dimiliki oleh 
waria. diharapkan bisa tercermin dalam sikap dan perilaku untuk mencegah 
penularan, sehingga penyebaran penularan infeksi menular seksual dan HIV AIDS 
dapat dikendalikan. 
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